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Dobitnik srebrne povelje “Ljubomir Èeèuk”
Prof. dr. sc. Vladimir Gabriæ,  
specijalist urologije i kirurgije, 
sveuèilišni profesor
Roðen je 1. studenoga 1923. godine u Požegi.
Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1952.
godine, specijalizirao je kirurgiju 1960. godine, a urologiju
1964. Doktorirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Pri-
marijus  je od 1973. godine.
Struèno se usavršavao u Beèu 1955. i 1985. godine, u Düssel-
dorfu 1966., Münchenu 1967., Varšavi 1976., Barceloni 1978.,
Parizu 1979., San Franciscu 1987., Londonu 1987. i Berlinu
1988. godine.
Po završetku studija od 1953. do 1957. godine radi kao lijeènik
u Traumatološkoj bolnici u Zagrebu, od 1957. do 1970. kao
kirurg u Kirurškoj klinici Klinièkoga bolnièkoga centra u Zagre-
bu, a od 1970. do 1990. godine kao urolog u Urološkoj klinici
Klinièkoga bolnièkoga centra u Zagrebu. Od 1970. do 1985.
godine obnašao je dužnost zamjenika predstojnika Urološke
klinike, a od 1985. do 1990. godine predstojnika Urološke
klinike.
Bio je zamjenik predsjednika od 1970. do 1985. godine i pred-
sjednik od 1985. do 1990. godine Katedre za urologiju Medicin-
skoga fakulteta u Zagrebu.
Takoðer je obnašao dužnost generalnoga tajnika i potpredsjedni-
ka Udruženja urologa Jugoslavije, te 1990. predsjednika kongre-
sa urologa Jugoslavije.
Profesor Gabriæ je u mirovini od 1990. godine.
Èlan je Hrvatskoga lijeènièkoga zbora, Sekcije za urologiju
Hrvatskoga lijeènièkoga zbora, HAMZ-a  te Internacionalnoga
udruženja urologa.
Nagraðen je Ordenom rada sa srebrnim vijencem.
Medicinski interesi su mu kirurgija i urologija, posebice
transuretralne resekcije prostate.
Prof. dr. sc. Vladimir Gabriæ.
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Born on Novemeber, the 1st, 1923 in Požega. 
Graduated from the Faculty of Medicine in Zagreb in the year
1952, specialized in surgery in 1960, and in urology - in 1964.
He defended his doctoral dissertation at the Faculty of Medicine
in Zagreb. Since the year 1973 he has been awarded the title
Head Doctor (Primarius).
Underwent professional training in Vienna in 1955 and 1985, in
Düsseldorf in 1966, Munich 1967, Warsaw 1976, Barcelona
1978, Paris 1979, San Francisco 1987, London 1987 and Berlin
in 1988.
After graduating from the Faculty of Medicine, from 1953 to
1957, he worked as a medical doctor in the Accident Hospital in
Zagreb, from 1957 to 1970 he worked as a surgeon at the
Surgery Clinic of the University Hospital Centre in Zagreb, and
from 1970 to 1990 as a urologist at the Urology Clinic of the
University Hospital Centre in Zagreb. From 1970 to 1985 he
filled the post of the Deputy Head of the Urology Clinic, and
from 1985 to 1990 he was the Head of the Urology Clinic.
He was the Vice-President from 1970 to 1985 and from 1985 to
1990 the President of the Department of Urology at the Faculty
of Medicine in Zagreb.
He has also filled the post of the Secretary General and Vice-
President of the Yugoslav Association of Urology and in 1990 he
was the President of the Congress of Yugoslav Urologists. 
Since 1990 Professor Gabriæ is retired. 
He is the member of the Croatian Medical Association, of the
Section for Urology of the Croatian Medical Association, of the
Croatian Academy of Medical Sciences, as well as of the Inter-
national Association of Urology.
He was the recipient of the Decoration "Medal of Labor with Sil-
ver Wreath".
His medical interests are surgery and urology, especially
transurethral prostate resections. 
Recipient of the Silver Charter
Prof. Dr. Vladimir Gabriæ, 
Specialist in Urology and Surgery, 
University Professor
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Dobitnik srebrne povelje “Ljubomir Èeèuk”
Prof. dr. sc. Mladen Vidoviæ, 
specijalist kirurgije i urologije, 
sveuèilišni profesor
Roðen je 1927. godine u Svetom Križu Zaèretje. Srednju školu
pohaðao je u Zagrebu. Studirao je na Medicinskom fakultetu u
Zagrebu, gdje je specijalizirao opæu kirurgiju i urologiju. Dok-
torirao je iz podruèja transparenhimne kirurgije bubrega.
Redovni je profesor  Medicinskoga fakulteta u Zagrebu.
Bio je voditelj Odjela za transplantaciju bubrega i renovaskular-
nu kirurgiju pri Klinièkom bolnièkom centru - Šalata. Boravio je
na brojnim institutima, klinikama i bolnicama za transplantaciju
bubrega u Milanu, Münchenu, Hamburgu, Essenu, Düsseldorfu,
Lyonu, Madridu, Barceloni, Beèu, Bostonu, Chicagu. Posebno
se bavio organizacijom kadaveriène transplantacije bubrega.
Prvu kadaveriènu transplantaciju bubrega u Zagrebu obavio je
1974. godine. 
Obnašao je funkciju predstojnika Klinike za kirurgiju Klinièke
bolnice Osijek od 1. svibnja 1992. do 30. rujna 1999. godine.
Sudjelovao je na brojnim sastancima i kongresima u zemlji i
inozemstvu. Èlan je udruženja urologa Njemaèke, Interna-
cionalnoga udruženja urologa i Internacionalnoga društva za
raspodjelu organa za transplantaciju. Izvanredni je èlan
Medicinske akademije Hrvatske, èlan sekcije urologa Hrvatske i
Sekcije za transplantaciju bubrega i dijalizu. Objavio je mnošt-
vo, što struènih, što znanstvenih radova, i to sam te u suradnji s
ostalim autorima. 
Prof. dr. sc. Mladen Vidoviæ, 
specijalist kirurgije i urologije,
sveuèilišni profesor
Fotoarhiva: Medicinski vjesnik
Prof. Dr. Mladen Vidoviæ, 
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Recipient of the Silver Charter
Prof. Dr. Mladen Vidoviæ, 
Specialist in Surgery and Urology, 
University Professor
He was born in the year 1927 in Sveti Križ Zaèretje. He finished
High School in Zagreb. He graduated from the Faculty of
Medicine in Zagreb, where he also specialized in general surgery
and urology. His doctoral dissertation was from the field of
transparenchymal renal surgery. He is Full Professor of the Fac-
ulty of Medicine in Zagreb. 
He was the Head of the Department of Kidney Transplantation
and Renovascular Surgery at the University Hospital Centre
Šalata. He stayed at many institutes, clinics and hospitals for kid-
ney transplantation in Milan, Munich, Hamburg, Essen, Düssel-
dorf, Lyon, Madrid, Barcelona, Vienna, Boston and Chicago. He
was especially engaged in organization of cadaveric renal trans-
plantation. He performed the first cadaveric renal transplantation
in Zagreb in the year 1974. 
Professor Vidoviæ filled the position of the Head of Urology
Clinic at the University Hospital Osijek from May the 1st, 1992
to September the 30th, 1999.  He participated in many meetings
and congresses both in Croatia and abroad. He is the member of
the German Association of Urology, International Association of
Urology and International Society for Distribution of Organs for
Transplantation. He is associate member of the Croatian Acade-
my of Medical Sciences, member of the Croatian Section for
Urology and Section for Kidney Transplantation and Dialysis.
He has published a great number of both scientific and profes-
sional papers, some as the author, and some as co-author.  
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Dobitnik srebrne povelje “Ljubomir Èeèuk”
Prim. dr. Vjerislav Peterkoviæ, 
specijalist urologije 
i kirurgije
Vjerislav Peterkoviæ roðen je 21. svibnja 1935. godine na
Sušaku. Osnovnu i srednju školu pohaðao je u Rijeci, a 1953.
godine upisao je Medicinski fakultet u Zagrebu. Po otvorenju
Medicinskoga fakulteta u Rijeci studij je završio u Rijeci, gdje je
diplomirao 1960. godine. 
Od 1962. zaposlen je na Klinici za kirurgiju na Sušaku. U okviru
programa medicinske pomoæi radi u Alžiru od 1964. do 1966.
godine u Bolnici "Parmet". Specijalistièki ispit iz kirurgije
položio je 1971. godine, a kao stipendist DAAD (Deutsche
Akademisch Austausch Dienst) boravi 1974. godine na usavrša-
vanju kod profesora Carla Ericha Alkena na "Universitat Urolo-
gische Klinik" na Homburgu-Saar. Specijalistièki ispit iz
urologije položio je 1977. godine na Urološkoj klinici Klinièko-
ga centra u Ljubljani, a 1982. stjeèe naslov primarijusa. Od
1983. do 1988. godine  bio je predsjednik Kirurško-ortopedske
sekcije Zbora lijeènika Hrvatske u Rijeci.
Za proèelnika Odjela urologije imenovan je 1986. godine, a od
1962. godine, kada  su zapoèete prve hemodijalize na Sušaku,
radi i na Odjelu za dijalizu. U sijeènju 1971. godine uèinio je
prvu eksplantaciju bubrega sa živoga donora u nas, te je za to
nagraðen bronèanom medaljom grada Rijeke. Pouèen iskustvi-
ma transplantacije bubrega prvi je u Rijeci uèinio autotrans-
plantaciju bubrega u koraliformne litijaze i tumora jedinoga
bubrega.
Prim. dr. Vjerislav Peterkoviæ, 
specijalist urologije i kirurgije.
Fotoarhiva: Medicinski vjesnik
Primarius Doctor of Medicine 
Vjerislav Peterkoviæ, 
Specialist in Urology and Surgery
Photo-archives: Medicinski vjesnik
Tijekom svoga rada pratio je skoro sva moderna dostignuæa u
urologiji (rekonstrukcijski i enteralni nadomjestni zahvati,
radikalno lijeèenje malignoma uropoetskih putova, retroperi-
tonejske limfadenektomije, zahvati na beskrvnom pothlaðenom
bubregu itd.). Endoskopski zahvati su zapoèeti davne 1978.
godine, a primarijus Peterkoviæ uvodi svakodnevne operacije na
uretri, vratu mokraænoga mjehura, prostati i mokraænom mjehu-
ru. Prvu perkutanu litotripsiju izveo je 1987. godine, a prvu
ureterorenoskopsku operaciju uèinio je 1993. godine.
Za predsjednika Urološke sekcije Zbora lijeènika Hrvatske
izabran je od 1989. do 1992. godine, kada je osnovano Hrvatsko
urološko društvo, a tada je biran za dopredsjednika HUD-a.
Aktivni je èlan europskoga udruženja urologa (EAU). Odlikovan
je 1997. godine, odlukom Glavnoga zbora lijeènika Hrvatske,
Zahvalnicom u znak priznanja za zasluge u radu Zbora, unapr-
jeðenja medicinske struke, te zdravstvene i humane djelatnosti.
Godine 1998. bio je predsjednik Organizacijskoga odbora II.
hrvatskoga urološkoga kongresa u Rijeci. Dobitnik je spomenice
Domovinskoga rata.
Umirovljen je 2001. godine.                                                      
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Recipient of the Silver Charter
Primarius Doctor of Medicine Vjerislav Peterkoviæ, 
Specialist in Urology 
and Surgery
Vjerislav Peterkoviæ was born on May, the 21st, 1935 in Sušak.
He attended elementary and high school in Rijeka, and in the
year 1953 he enrolled at the Faculty of Medicine in Zagreb. After
the opening of the Faculty of Medicine in Rijeka, he graduated
there in the year 1960.
Since 1962 he worked at the Surgery Clinic in Sušak. As a part
of the program of medical help, from 1964 to 1966 he worked in
Algeria in the "Parmet" Hospital. In the year 1971 he passed the
specialist exam in surgery, and as the scholarship holder of
DAAD he stayed at Professor Carl Erich Alken's at the Univer-
sity Urology Clinic in Homburg-Saar. He passed the specialist
exam in urology in the year 1977 at the Urology Clinic of the
University Center in Ljubljana, and in the year 1982 he was
awarded the title of Head Doctor (Primarius). From 1983 to
1988 he was the President of the Section for Surgery and Ortho-
pedics of the Croatian Medical Association - Rijeka Branch.  
He was elected Head of the Urology Department in 1986, and
since 1962, when the first haemodialysis had started in Sušak, he
worked at the Haemodialysis Department. In January 1971 he
performed the first kidney explantation from the living donor in
our country and for that he was awarded Bronze Medal of the
City of Rijeka. Having learned from the experiences of kidney
transplantation, he was the first in Rijeka to perform kidney
autotransplantation in case of coralliform lithiasis and in case of
tumor of the only kidney.  
During his working career he followed almost all modern
achievements in urology (reconstructive and enteral substitute
procedures, radical treatment of malignant tumors of uropoietic
tract, retroperitoneal lymphadenectomy, procedures on blood-
less/exsanguine hypothermic kidney etc.). Endoscopic proce-
dures were initiated in late 1978 and the Head Doctor Peterkoviæ
introduced everyday surgical procedures on urethra, vertex of
the urinary bladder, prostate and urinary bladder. He performed
the first percutaneous lithotripsy in 1987 and the first
ureterorenoscopic surgery in 1993. 
He was elected President of the Section for Urology of the Croa-
tian Medical Association for the period from 1989 to 1992, when
the Croatian Society for Urology (HUD) was established and
after that he was elected Vice-President of the HUD. He is the
active member of the European Association of Urology (EUA).
In the year 1997 he was awarded the Certificate of Merits by the
Croatian Medical Association for his valuable contribution to the
functioning of the Association, promotion of medical profession,
as well as health and humanitarian activities and work. In the
year 1998 he was the President of the Organizing Committee of
The Second Urological Congress in Rijeka. He is the recipient of
the Decoration "Certificate of Participation in the Homeland War
1990-1992".   
He was retired in the year 2001.                                                 
